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Quadro 1 ― Estratos Partidários: Tipologia de May (1973) 
Fonte: Elaborado a partir de May (1973).  
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Quadro 2  ̶  Lei da Disparidade Curvilinear: Partido, Níveis de Liderança e Atores 
Fonte: GRUPO OPINIÃO PÚBLICA e IPESPE (2008), elaborado a partir de May (1973). 
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O programa e a ideologia do PMDB 
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Quadro 3 ― Posicionamento Ideológico dos Parlamentares PMDB na escala Direita- 
Esquerda5 (2005 – 2012) 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Melo e Santos (2012). 
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Quadro 4 ― Elementos para uma taxonomia dos partidos políticos latino-americanos 
Fonte: Alcántara (2004). 
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Resultados: Ideologia e opiniões dos eleitores e líderes do 
PMDB 
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Gráfico 1 ― Preferência por Partido Político (1° e 2° turnos), Belo Horizonte 2008 
Fonte: GRUPO OPINIÃO PÚBLICA e IPESPE (2008). 
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Gráfico 2 ― Preferência por Partido Político (1° e 2° turnos) entre eleitores que têm 
preferência partidária ― Belo Horizonte 2008 
Fonte: Pesquisa com Lideranças do PMDB realizada pelos autores em 2008; GRUPO 
OPINIÃO PÚBLICA e IPESPE (2008). Foram excluídos os partidos que não alcançaram 1% 
de identificação. 
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Tabela 1 ― Dados Sócio-demográficos das Lideranças e dos Eleitores do PMDB (%) 
Fonte: Pesquisa com Lideranças do PMDB realizada pelos autores em 2008; GRUPO 
OPINIÃO PÚBLICA e IPESPE (2008). 
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Tabela 2 ― Tipologia das lideranças 
Fonte: Pesquisa com Lideranças do PMDB realizada pelos autores em 2008. 
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Gráfico 3 ― Média da avaliação das Administrações – Governo Federal, Governo Estadual 
e Governo Municipal 
Fonte: Pesquisa com Lideranças do PMDB realizada pelos autores em 2008; GRUPO 
OPINIÃO PÚBLICA e IPESPE (2008). 
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Tabela 3 ― Percepção dos partidos políticos quanto a sua posição ideológica pelas 
lideranças e eleitores do PMDB em Belo Horizonte (%) 
Fonte: Pesquisa com Lideranças do PMDB realizada pelos autores em 2008; GRUPO 
OPINIÃO PÚBLICA e IPESPE (2008). 
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Tabela 4 ― Percepção dos partidos políticos quanto a sua atuação política pelas 
lideranças e eleitores do PMDB em Belo Horizonte (%) 
Fonte: Pesquisa com Lideranças do PMDB realizada pelos autores em 2008; GRUPO 
OPINIÃO PÚBLICA e IPESPE (2008). 
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Tabela 5 ― Confiança nas Instituições (nota média)18 
Fonte: Pesquisa com Lideranças do PMDB realizada pelos autores em 2008; GRUPO 
OPINIÃO PÚBLICA e IPESPE (2008).
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Tabela 6 ― Autoposicionamento e posicionamento do PMDB na escala ideológica 
Esquerda - Direita19 
Fonte: Pesquisa com Lideranças do PMDB realizada pelos autores em 2008; GRUPO 
OPINIÃO PÚBLICA e IPESPE (2008). 
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Tabela 7 ― Partidos de Quadros x Massas – Lideranças PMDB 
Fonte: Pesquisa com Lideranças do PMDB realizada pelos autores em 2008. 
Tabela 8 ― Conhecimento do Programa – Lideranças PMDB 
Fonte: Pesquisa com Lideranças do PMDB realizada pelos autores em 2008. 
Tabela 9 ― Alinhamento com o Programa Partidário – Lideranças PMDB 
Fonte: Pesquisa com Lideranças do PMDB realizada pelos autores em 2008. 
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